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 تقدیم به
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 چکیده فارسی
 
ران بیماعنوان: بررسی تاثیر افزودن تادالافیل به تامسولوسین در درمان احتباس حاد ادراری در 
 به هایپرپلازی خوش خیم پروستات مبتلا
 ته ات شناخ: احتباس حاد ادراری، اغلب به عنوان یک عارضه مهم هایپرپلازی خوش خیم پروستهدف و زمینه
لافیل تادا ست.وده ابمی شود.تاکنون درمان استاندارد آن، شامل کاتتریزاسیون و استفاده از داروهای آلفابلاکر 
که  ه شده استبه تازگی دید فسفو دی استراز است که در درمان اختلال نعوظ کاربرد دارد. 5یک مهارکننده 
روع اثر شصا که هم نقش دارد، مخصو هایپرپلازی خوش خیم پروستاتاین دارو در درمان علایم ادراری ناشی از 
ی درمان سین براتعیین تاثیر افزودن تادالافیل به تامسولوهدف این مطالعه، سریع در عرض چند دقیقه دارد. 
 هایپرپلازی خوش خیم پروستات است.احتباس حاد ادراری ناشی از 
بیمار که با شکایت احتباس حاد  08این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور است.: پژوهش روش
تامسولوسین با دارونما و گروه دوم   gm 4.0نفره تقسیم شدند.گروه اول  04مراجعه کرده اند، به دو گروه  یادرار
سپس در همان مراجعه کاتتر  دریافت کردند.به مدت یک هفته تادالافیل   gm01تامسولوسین با  gm  4.0
ساعت و یک هفته بعد ارزیابی شد.آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار  42خارج و توانایی ادرار کردن در دو گروه 
 صورت گرفت. <p  50.0و با آزمون کای دو و تی و با سطح معنی دار بودن 12SSPS
و  ی تحتانیادرار ، سابقه مصرف دارو، سابقه علایم دستگاهتفاوت بین سن، حجم ادرار احتباس یافته :ها یافته
،  941.0=p،  916.0=pسابقه احتباس حاد ادراری قبلی بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود ( به ترتیب 
 62) و در گروه دوم %5.75نفر( 32ساعت،  42در گروه اول، پس از  ).173.0=p،  482.0=p،  105.0=p
) نفر از %56(62ل و ) نفر از گروه او%5.27( 92)، پس از یک هفته 194/0=p) قادر به ادرار کردن بودند.(%56نفر(
 ).140.0=pود (ار نبدگروه دوم همچنان قادر به ادرار کردن بودند اما اختلاف بین دو گروه از لحاظ آماری معنی 
ی اد ادرارباس حخروج کاتتر در احت ن به موفقیت در ادرار کردن پس از: افزودن تادالافیل به تامسولوسیبحث
 ناشی از هایپرپلازی پروستات مزیتی بر استفاده از تامسولوسین به تنهایی ندارد.
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